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I Muda interrompuda en una Cuereta groga Motacilla flava 
lnterrupted moult in a Yellow Wagtail Motacilla flava. 
During a ringing campaign of Yellow Wagtails, 2438 individuals 
were handled at the Ebro Delta (NE Spain) in September 1992. 
On 27th September 1992 an adult Yellow Wagtail with interrupted 
moult was trapped. The bird had renewed all its plumage during 
the postnuptial moult, with the exception of the two innermost 
secondaries, two to six feathers in the median and lesser coverts of 
each wing and the smaller feather of the alula in the right wing. 
This is the first record of interrupted moult in the species. 
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La Cuereta groga Motacilla flava és un 
migrant transaharia que es troba de pas per 
la costa mediterrania des de finals dlagost 
fins a últims d'octubre (Cantos & Asensio 
1989). Durant la segona quinzena de se- 
tembre de 1992 es van anellar a la llacuna 
de I'Encanyissada, al delta de I'Ebre, un 
total de 2.438 cueretes grogues trampejant 
els dormiders d'aquesta especie. El 
27.09.92 es va capturar una cuereta groga 
adulta amb les dues secundaries internes de 
cada ala i algunes plomes de les cobertores 
alars i alula de color marró pal.lid, molt més 
desgastades que les dels ocells del primer 
hivern. Les plomes de I'alula eren noves a 
I'ala esquerra, pero a la dreta tenia la ploma 
més petita vella. A I'ala esquerra presentava 
I almenys tres cobertores mitianes i tres petites velles, mentre que a I'ala dreta en tenia sis i dues respectivament. Les cobertores mu- 
: dades i no mudades estaven intercalades 
sense seguir cap ordre. 
Després de comparar aquestes plomes 
amb altres ocells adults i iuvenils i ates que 
I no hi havia restes de canons que indiquessin 
I que I'exemplar encara estava mudant, es va concloure que es tractava de plomes velles que I'ocell no havia renovat durant la muda 
postnupcial. 
Aquesta és la primera dada de muda 
arrestada o suspesa que es coneix en aques- 
, ta especie. Tampoc no s'ha trobat en altres 
especies de cueretes (Cramp 19881, encara 1 que s'ha esmentat per a altres espkies simi- 
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lars com la Piula dels arbres Anthus trivialis 
(Riddiford 1990). 
Les cueretes grogues adultes realitzen 
una muda postnupcial completa (Hereward 
1979, Ginn & Melville 1983, Dittberner & 
Dittberner 1987, Spina & Massi 1992). 
Probablement, a causa del poc temps dis- 
ponible entre I'acabament de la cria i l'inici 
de la migració, aquesta s'efectua de forma 
molt rapida (43-45 dies) i, de vegades, se 
solapa amb la migració (Hereward 1979). 
La interrupció de la muda dlaquest ocell 
podria ser a causa d'aquestes limitacions; 
així, per a aquells ocells que acaben la cria 
excessivament tard deu resultar més benefi- 
ciós suspendre la muda i acabar-la a les 
urees d'hivernada. De tota manera, aquest 
fet sembla extremadament rar, ja que només 
es va trobar aquest únic ocell dins la mostra 
revisada (n= 2.438). 
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